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Al presentar la ESTADÍSTICA MINERA Y METALÚRGICA de ¡93¡, en
cuya redacción y composición se han introducido modificaciones esenciales,
dividiéndola en dos tomos distintos, cúmpleme hacer constar mi satisfac=
ción por el celo e interés demostrados por el personal afecto a este servi=
do, sin ios cuales no hubieran podido llevarse a cabo estos perfecciona=
mientos.
Esperamos que la nueva forma adoptada responderá adecuadamente a
las necesidades de la ESTADÍSTICA MINERA V METALÚRGICA, cada vez
más crecientes, estando dispuestos, por nuestra parte, a estudiar y atender
Cuantas sugerencias se nos hagan, a fin de conseguir la mayor perfección
en este importante servicio.
El Presidente del Consejo de Minería,
E n r i q u e H a u s e r .
Formulada y publicada U ESTADÍSTICA MINERA Y METALÚRGICA DE
ESPAÑA durante largos años con beneplácito de cuantos interesados en
la industria minerometalúrgica encontraban en aquella publicación los
datos que les eran necesarios para orientarse en todas las cuestiones refe-
rentes a dicha importantísima rama de la riqueza nacional, el Sr. Ins=
pector D. José Revilla, que me ha precedido en el cargo de Presidente
de la Sección de Tecnología y Estadística de este Consejo, sometió el
pasado año a la consideración del mismo una propuesta de modifi*
cación, que fue acogida por unanimidad, consistente en modificarla
estructuración de los cuadros, introduciendo en ellos datos referen»
tes a cuestiones sociales de palpitante actualidad, como Cooperativas,
Escuelas, rendimiento por obrero, Sindicatos, etc., que en aquella pri=
mitiva publicación no constaban, y en dividir en dos tomos Ia publi*
cación, separando la parte puramente industrial, que a todos interesa,
de la puramente oficial, referente a los diferentes servicios prestados
con ese carácter por el personal facultativo, y que siendo importan»
te en sí misma sólo pueden tener un interés secundario para los que
se dedican a negocios minerometalúrgicos.
Acogida por unanimidad la propuesta del Sr. Revilla, sale ahora
a la luz por primera vez la ESTADÍSTICA en la nueva forma y con los
datos que en la primitiva faltaban.
Por reflejar con entera claridad los motivos que han aconsejado tal
variación, creemos útil copiar algunos párrafos de la circular que di=
cho Inspector dirigió a los Ingenieros jefes de los distritos mineros
con fecha 12 de noviembre de 1931.
«En el transcurso de muchos años no ha variado la esencia de la
ESTADÍSTICA MINERA Y METALÚRGICA, y si ha diferido en algunos, ha
sido solamente en el volumen, por la publicación de Memorias más o
menos extensas. Las modificaciones se han limitado a detalles, pero
el fondo no ha sido alterado.
»Y, sin embargo, durante la generación de los Ingenieros que vi=
vimos hoy, hemos visto progresar los conflictos sociales nacidos an=
tes que nosotros y resolverse generalmente con soluciones de momen=
to, que no alcanzaban a la esencia de aquéllos, surgiendo más agu=
dizadas las dificultades y nuevos problemas al poco tiempo.
»En el presente año han llegado a su máxima intensidad, y siendo
la minería el nervio de estas cuestiones y la rama industrial que ha
provocado situaciones más peligrosas, no podemos olvidarlo, sino, por
el contrario, darles la preferencia sobre los demás conceptos de la in=
dustria, pues la cuestión social, íntimamente ligada con la economía,
son las dominantes a las que no se substrae nadie que viva en la
esfera industrial.
«Orientada en este sentido nuestra ESTADÍSTICA, se podrán ob=
tener consecuencias tan interesantes, que hagan que su publicación
quizás ponga de manifiesto los motivos fundamentales de muchos
conflictos, que hasta ahora se han resuelto de una manera momen-
tánea y empírica.»
No dejamos de reconocer que, como primera prueba, ha de ado=
lecer de omisiones, imputables tanto a los industriales que aportaron
los primeros datos como al personal de las Jefaturas de los distritos,
así como también del personal que en este Consejo tiene la misión de
ordenarlos, clasificarlos y exponerlos, pudiendo por mi parte dar fe de
que todos han puesto toda su mejor voluntad en este servicio, sin econo=
mizar esfuerzo alguno en conseguir el mejor y más práctico resultado.
A pesar de las dificultades inherentes a tal cambio en la publica=
ción, ha sido nuestro objeto que los datos recogidos permitan, por
su comparación en pocos años, deducir consecuencias que pongan de
manifiesto los defectos económicos, de origen técnicoadministrativo,
y que sirvan, en suma, de norma o pauta para conocer su funda=
mentó y aconsejar los- remedios o cambios de orientación.
Los diferentes cuadros que figuran en el presente tomo dan su*
ficiente idea de nuestra producción mi ñero metalúrgica durante el año
último; pero la Sección, a propuesta del Sr. Fábrega, acordó, para
dar una impresión de conjunto, que se acompañara un extracto de
las distintas Memorias estadísticas, y como síntesis de éste, un cuadro
con los resultados que en aquéllos figuran, labor que como ponente ha
realizado dicho Inspector general.
Aunque el año 1931 señaló un buen avance legislativo en las mejo=
ras obreras, especialmente en las leyes de Contrato de Trabajo y Ju=
rados mixtos de 21 y 27 de noviembre, su aplicación plena y conse=
cuencias se conocerán en los resultados del corriente año. Es de la=
mentar que disposiciones tan bien orientadas tengan que aplicarse
precisamente en este ejercicio, en eJ qtie culrnina la depresión en
negocios mineros, pudiendo decirse a grandes rasgos que, aparte de
los establecimientos del Estado, la industria minera, que trabaja con
beneficio, está limitada a la de combustibles, hoy también amenaza=
da seriamente por la disminución galopante del consumo industrial.
Conviene tener este factor presente, cuando hayan de estudiarse
los resultados económicos de fin de este año. Si los mercados y ex=
plotaciones mineras se hallaran en condiciones aproximadas a las ñor*
males, se podría juzgar con eficacia las cargas que representan las
nuevas mejoras sociales. Si, por el contrario, no se hubieran implan=
tado estas mejoras y hubiera crisis económica, conoceríamos la cuan=
tía de ésta. En el ano 1932, en que coincidirán ambos factores, habrá
indeterminación.
Hacemos estos pronósticos por si los malos resultados, que forzo=
sámente han de figurar en la ESTADÍSTICA de este año, se atribuyen
a cualquiera de las dos causas que a ello han contribuido, no pu=
diéndose precisar sus límites mutuos. Con objeto de localizar, a ser
posible, cada una de ellas, será preciso hacer algunas modificaciones
en la recopilación de datos, teniendo en cuenta lo nuevamente legis*
lado.
El Presidente de h
Tecnología y Estadísti
PEDRO PÍRBZ.
ión de
ERRATAS ADVERTIDAS
D E B E D E C I R
Minas o grupos mineros
Bosquejo general de la industria
minerometalúrgica de España en 1931
Durante el próximo pasado año de 1931 el valor de la producción
minerometalúrgica de España ha sido, en conjunto y en cifras re-
dondas, de 1.400 millones de pesetas (I), con una baja de más de ¡40
millones de pesetas, si se la compara con las del año anterior, y de
más de 200 millones en relación con el ano 1929, o sea, que desgra=
ciadamente continúa acentuándose el descenso iniciado en la curva
de valores a partir de julio del año 1929, donde culminó el proceso
ascendente iniciado con el mínimo de 760 millones de pesetas del
año 1927.
Es de notar que la baja de 141 millones de pesetas en el valor total
de la producción minerometalúrgica de 1931, en comparación con la
del año 1930, se debe al fuerte descenso de 153 millones de pesetas en
el ramo de beneficio, puesto que e! valor del de laboreo había aumen=
tado en 12 millones de pesetas.
Principalmente ha contribuido a esta elevación de valor de la pro=
ducción del laboreo los renglones siguientes;
Carbones minerales, en más de 33 millones de pesetas; sales potá=
sicas, en 17, y azogue, en 2 millones, cuyo aumento ha rebasado las
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En lo referente a la fuerte baja de 153 millones que se nota en
el ramo de beneficio, se debe principalmente a los siguientes des=
censos;
Lingote de acero, 50 millones; metal de plomo, 24; productos
refractarios y superfosfatos, 22 cada uno; metal cobre, 17; vidrio, 9;
explosivos, 8, y cementos y sal común, 4 millones.
Los anteriores detalles son suficientes para darse cuenta de las
oscilaciones anuales de la producción minera y minerometalúrgica
nacional, mostrando de paso los renglones que deben merecer prefe=
rente atención de los poderes públicos, por si dentro de la crisis ge=
neral que todos los países están sufriendo se encuentran medios há=
biles de contrarrestar la postración en que van cayendo renglones tan
importantes como plomo, hierro, cinc, las piritas y fundiciones de
hierro y plomo y las fabricaciones de superfosfatos, vidrios y cementos.
En el ramo de laboreo destaca, sobre todo, el capítulo de carbones
minerales sólidos, pues entre hulla, antracita y lignito se aproxima el
valor de su producción a los 280.000.000 de pesetas. Sigue a éste el
renglón de piritas ferroco brizas, que alcanza 60.000.000 de pesetas; el
de mineral de hierro, próximamente, pesetas 50.000.000, y el de mi=
nerales de plomo, los 42.000.000 de pesetas.
A estos renglones sigue el capítulo de minerales de cinc con
10.000.000 de valor; el de cobre, con 13.000.000; las sales potásicas,
con más de 20.000.000, y el azogue, con cerca de 5.000.000, y la sal
común, cuyo valor es 1.500.000 pesetas.
A renglón seguido viene el azufre, con más de 800.000 pesetas, y
las rocas bituminosas, que llegan a alcanzar el de 780.000 pesetas,
siendo los restantes capítulos de menor importancia, debiendo tenerse
en cuenta que en el renglón de aguas subterráneas, por defectos esta=
dísticos que se están corrigiendo, está representado con un valor ínfi*
mo, pues tan sólo en Valencia y en Canarias estimamos que asciende
a cien veces más de lo indicado en ei cuadro.
En el ramo de beneficio destaca, sobre todo, la producción de
acero, con valor de 185.000.000; superfosfatos, con cerca de 92.000.000;
la de cementos, con más de 105.000.000; la de plomo, con 64.000.000;
la de cobre, con casi 58.000.000, y la de productos refractarios v cerá=
mica, de 65.000.000. Los aglomerados, cerca de 52.000.000; gas del
alumbrado, 62.000.000, y explosivos, con cerca de 39.000.000. La de
vidrio, que acusa más de 15.000.000. La de ácido sulfúrico, carbonato
de sosa, carburo de calcio, cloruro potásico y lingote de hierro y
sulfato de cobre, yeso, azogue y azufre, que anda alrededor de los
10.000.000. El alquitrán, cinc, aluminio y sulfato amónico, que pasa
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de 5.000.000. El benzol, los ferromangancsos y los ocres, que andan
alrededor de los 3.000.000; siguiendo los otros productos con cifras
de 2.000.000 de pesetas por bajo.
En cuanto a! valor de la producción minera por provincias se
destaca sobre todas Oviedo, con 180.000.000 de pesetas; a la cual si,
gue Huelva, con 71.000.000; León, con 37.000.000; Barcelona, con
29.000.000; Córdoba, con 25.000.000; Jaén, con 22.000.000; Ciu-
dad Real, con 20.000.000; Vizcaya, con 19.000.000; Santander, con
17.000.000; Sevilla, con 13.000.000; Palencia, con 12.000.000; Te.
rucl, con 9.000.000; Murcia, con 7.000.000; Granada y Almería, con
5.000.000, y con más de un millón, Guipúzcoa, Badajoz, Zaragoza,
Lugo, Lérida, La Coruña, y con menos de un millón, las restantes.
En cuanto al ramo de beneficio, pasa de 150.000.000 de pesetas
Vizcaya; llega a 131.000.000 Barcelona; a cerca de 75.000.000, Ovie.
do; de 60.000.000, Córdoba y Valencia; de 55.000.000, Santander;
de 45.000.000, Murcia; de 40.000.000, Guipúzcoa; de 36.000.000,
Huelva; de 31.000.000, Madrid y Sevilla; de 21.000.000; Málaga; de
21.000.000, Alicante; de 18.000.000, Navarra; de 15.000.000, León,
de 14.000.000, Huesca y Tarragona; de 12.000.000, Toledo y Ciu=
dad Real; de 10.000.000, Zaragoza, y por ba|o de 10.000.000, los res.
tantes.
Por último, en cuanto a la producción conjunta minerometalúrgi.
ca, como se ve por el cuadro adjunto, destaca la provincia de Ovie.
do, con 255.000.000 de pesetas; Vizcaya, Barcelona y Huelva, entre
169.000.000 y 100.000.000; Córdoba, Santander, Valencia, Murcia y
León, entre 100.000.000 y 50.000.000, y Sevilla, Guipúzcoa, Ciudad
Real, Madrid, Jaén, Málaga, Palencia, Alicante, Navarra, Tarragona,
Huesca, Toledo, Zaragoza y Teruel, entre los 50.000.000 y los
10.000.000. Y las demás provincias, empezando por Baleares y La
Coruña, Granada y Almería, que oscilan entre 10 v 7.000.000; Cádiz,
Burgos y Gerona, que andan alrededor de 6.000.000. En todas las
demás baja el valor de la producción a menos de 5.000.000 de pesetas.
A continuación extractamos los datos más salientes del estado
actual de la minería y de las fábricas de beneficio de las distintas
provincias de España.
PABLO FÁBREGA.
Relación ordenada de las provincias, por el valor de sn
producción minerometalúrgica, sin incluir canteras.
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Ramn de beneficio
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ÁLAVA
La provincia de Álava es la provincia de los asfaltos y de la piro=
iecnia y fulminantería.
De los primeros, existen cuatro explotaciones de calizas bitiimi=
nosas, con un 10 por 100 de impregnación de brea. Desgraciada»
mente, el arranque es pequeño, pues, en conjunto, sólo se llega a las
10.000 toneladas anuales.
De pirotecnia hay dos talleres de importancia de fuegos artifi=
Cíales y una fábrica de fulminantería, que hace más de 60 millones
de pistones para cartuchos de caza.
En cuanto al ramo de cerámica y ladrillería existen cuatro fábricas
de las primeras y cuatro tejeras.
También se explotan yeseras, una de ellas con una producción de
5.000 toneladas.
La Siderurgia está representada en Álava por la fábrica de hierro
de San Pedro de Araya y por la metalúrgica de Vitoria, que especial»
mente se dedica a aceros moldeados con aplicación a la maquinaria
agrícola.
Por último, la sal común, se beneficia en las salinas de Anana,
que producen 2.000 toneladas.
En conjunto, la producción minerometalúrgica de Álava durante el
año 1931 ha sido, en cifras redondas, de 3.000.000 de pesetas.
ALBACETE
Es la provincia de los azufres y del trípolí, pues, respecto a los
primeros, el coto de Hellín, con su mena del 18 al 20 por 100, pro=
duce actualmente más de 5.000 toneladas de azufre comercial, y
como el coto está bastante agotado, se han hecho sondeos que des=
cubrieron, al parecer, una nueva capa fácilmente explotable.
En cuanto al trípoli, sólo se arrancaron en el término de Elche de
la Sierra, en una mina, 173 toneladas de mineral del 85 por 100 de
sí ice.
La producción minerometalúrgica de esta provincia en 1931 es de
rea de 3.000.000 de pesetas.
ALICANTE
Esta provincia, poco minera, se destaca, sin embargo, por su im=
portantísima producción de sal gema y marina.
En lo referente a la sal gema, se beneficia en una salina en can=
tera, una de manantial y cinco marítimas, siendo la más importante
la de Torrevieja, que obtiene sobre el 80 por 100 de la producción
total, la cual asciende a 289.600 toneladas.
Se explotan algunas minas de ocre, con un arranque total de 950
toneladas.
La producción de cementos está bien representada en dos impor=
tantes fábricas: una, en Alicante, otra, en Novelda, cuya producción se
aproxima a las 40.000 toneladas.
Hay, además, en la provincia, una importante fábrica de super=
fosfatos, que produce cerca de 70.000 toneladas al año.
Existen también 17 fábricas de ladrillos.
El total de la producción minerometalúrgica de la provincia as=
ciende a pesetas 21.000.000.
ALMERÍA
Esta provincia, importante hace una década de años por sus ex=
plotaciones minerales de hierro, plomo, cinc y azufres, puede, en los
momentos actuales, señalarse tan sólo por la producción aurífera de
Rodalquilar, donde piensan tratar hasta 100 toneladas diarias de cuar=
zo; pues en las minas de azufre de Benahadux ha descendido la pro=
ducción a la cifra de 265 toneladas. La explotación de minerales de
hierro ha ido decayendo hasta 360.000 toneladas.
En cuanto al mineral de plomo, sólo se trabaja, y con poca inten=
sidad (1.586 toneladas), en Sierra Almagrera.
Es de notar la explotación de gioberiita, que ha alcanzado a 300
toneladas en un año.
En cuanto a la sal marina, sólo se han producido 5.000 toneladas
en Roquetas.
En resumen, el valor de la producción minerometalúrgica, en esta
provincia, ha sid:> de 7.000.000 de pesetas.
A V I L A
Desgraciadamente, en esta provincia no se acusa la más pequ>
producción minera ni metalúrgica.
BADAJOZ
Esta provincia, tan activa en otros años como productora de ga=>
lenas, ha ido decayendo, pues en las minas «San Rafael» (Azuaga) y
«Juanita» {Granja de Torrehermosa) sólo alcanzaron una producción
conjunta de 3.943 toneladas.
La producción de menas de hierro de las minas de Jerez de los
Caballeros, que por cable aéreo es transportada a la estación de
Fregenal del Ferrocarril Zafra=Huelva, también ha aminorado, a pesar
de la alta ley de sus minerales (54 por 100 de hierro, 11 a 15 por 100
de sílice y 0,20 de azufres).
Por último, es de notar la fabricación de superfosfatos en Villa-
nueva de la Serena, aprovechando las piritas de Huelva y los fosfa=
tos de Logrosán; es decir, con la materia prima de origen nacional.
La producción de superfosfatos ha sido de 7.413 toneladas mé=
tricas.
El valor total de su producción minerometalúrgica en 1931 ha sido
de pesetas 1.500.000.
BALEARES
En esta provincia sólo se explotan lignitos del 40 por 100 de car=
bono y de unas 4 a 5.000 calorías, en la Isla de Mallorca, en las mi-
nas que se extienden por la llamada Sierra principal, en los térmi=
nos de Alaró, Benisalem, Lloreta, Selva de Inca, siendo la produc=
ción conjunta de 31.500 toneladas.
Dos fábricas de superfosfatos: la de Porto Pi y la de Palma de
Mallorca, con una producción de 62.050 toneladas; las salinas de Ibiza
y Formentera, con las de sal y las 25 fábricas de cemento, hacen
que el valor total de la producción minerometalúrgica se eleve, el
año 1931, a 9.776.366 pesetas.
BARCELONA
Puede llamarse esta provincia la de las potasas, pues !a explotación
de las minas potásicas existentes en las cuencas del Cardoner y Llo=
bregat ocupan el 96 por 100 de la población minera, con una produe=
ción de sales potásicas de 62.785 toneladas, vendiéndose el 36 por 100
en España que consumió entre nacional e importadas unas 40.000 to=
neladas, y el resto en el extranjero.
Las minas de lignito de la cuenca de Figols y las de Calaf pro-
dujeron a su vez 95.074 toneladas.
Las fábricas metalúrgicas de la provincia son numerosas, desta=
candóse como grupos más importantes las de ácido sulfúrico y super=
fosfatos, una de las cuales produce también sulfato de cobre, otras
cuatro de cemento portland, siete de cal hidráulica y cemento natural,
15 de alquitrán, gas y cok; cinco de lingote de acero, dos de carburo
de calcio, cinco de yeso y 68 fábricas de ladrillos.
La producción mi ñero metalúrgica de esta provincia está valorada,
en 1931, en 160.040.660 pesetas.
BURGOS
Esta provincia carece en absoluto, hasta ahora, de importancia
minerometalúrgica, pues no hay ninguna explotación minera y se re=
ducen a una fábrica de cristal en Arija y a dos de cerámica.
El valor de su producción minerometalúrgica, en 1931, ha sido de
6.878.000 pesetas.
CACERES
Puede llamarse la provincia de los fosfatos, pues a pesar de existir
en esta provincia indicios de numerosos criaderos de otras substancias,
entre ellos los aluviones auríferos del río Alagón, el hecho es que no
se ha desarrollado más minería que la de fosfatos en los términos de
Logrosán y Aldea Moret.
El valor de la producción ha sido, por tanto, de tan sólo 2.183.000
pesetas.
C Á D I Z
Aparte de las importantes salinas marítimas de la Bahía de Cá=
diz y las de Sanlúcar de Barrameda, nada es digno de señalar en
minería.
En lo referente a las fábricas de beneficio, existen como más im=
portantes tres fábricas de gas en Cádiz, Jerez de la Frontera y San
Fernando; una fábrica de vidrio (botellas) en Jerez, y la de obtención
de sal en las salinas respectivas.
El valor de la producción metalúrgica asciende, en 1931, a pese=
tas 6.982.000.
CASTELLÓN
Sólo canteras se ha explotado en esta provincia.
En cuanto a las fábricas de beneficio, sólo las de cerámica, en nú=
mero de cerca de 50; dos de cemento, tres de ladrillo y cuatro de
yeso.
La producción minerometalúrgica ha sido de 4.973.000 pesetas.
CIUDAD REAL
Se destaca esta provincia por su producción carbonera de Puerto»
llano que ha ascendido, en 1931, a la cifra de 402.757 toneladas, y por
la explotación de pizarras bituminosas con valor de 778.000 pesetas y
por la de azogue en Almadén.
La suspensión de las labores en las minas de plomo con mezcla
de blenda, como las de Nava de Riofrío, y la baja en el laboreo de
otras minas de galena, tales como las de «San Quintín» y del Valle de
Alcudia, hicieron descender el valor de la producción minera en más
de un millón de pesetas. A pesar de esta paralización, se han producid
do en Ciudad Real unas 10.000 toneladas de galena, con un valor apro=
ximado de 3.936.500 pesetas.
Entre las fábricas metalúrgicas es digna de señalar la de destilación
de pizarras bituminosas, en Puertollano (Calatrava), y las 67 fábricas
El valor de la producción minerometalúrgica de esta provincia
ha ascendido a 33.437.265 pesetas.
CÓRDOBA
Es provincia de relativa importancia en producción hullera, pues
en 1931 se arrancaron en la cuenca de Bélmez algo más de 400.000
toneladas, de las que el 40 por 100 son de carbón antracitoso.
También lo es como provincia plomífero, pues de sus minas,
principalmente del «Grupo del Soldado», en Villanueva del Duque;
«Santa Bárbara», en Fuente ovejuna, y otras, se han arrancado 24.269
toneladas de galena.
Como explotación de mineral poco común, se puede citar la de
bismuto, en la zona Norte de esta provincia, del cual se obtuvieron
114 toneladas.
En cambio, en el ramo de beneficio, se destaca en esta provincia
el predominio de la importante Sociedad que explota la cuenca hu=>
llera de Peñarroya, que posee una fábrica de fundición, otra de sub=
productos de hulla, una de oleum (ácido disulfrtrico), otra de ácido
sulfúrico, una textil, una de plomo y desplatación otra de sulfato de
cobre, de carborundo y de superfosfatos y otra de briquetas; después
siguen otras Sociedades, una de bismuto, otra electromecánica de la
Sociedad Española Electromecánica, de cobre electrolítico y motores
eléctricos, en Córdoba, amén de la de Gas y Electricidad.
Todas estas industrias hacen subir el valor de la producción mine»
rometalúrgica de esta provincia a 86.300.248 pesetas.
LA CORUÑA
Sólo se ha explotado la mina «Phoenecia», de mineral de estaño.
En el ramo de beneficio son dignas de anotar las fábricas de carburo
de calcio, ferro manganeso y ferrosilicio, en términos de Cee; la de Gas
y Electricidad, en La Coruña; la de ladrillos, de Mera, y que pronto
funcionará una fábrica de superfosfatos.
El valor de la producción minerometalúrgica de esta provincia
ha sido de 9.475.299 pesetas.
CUENCA
La única mina que se ha trabajado en esta provincia ha sido la
nombrada «Negro Motor», término de Henareios, que en los trabajos
de investigación efectuados ha producido 1.250 toneladas de hulla.
El ramo de beneficio lo integran una pequeña fábrica de cement
artificial en Cuenca, siete de productos refractarios y cerámica en tér-
minos de Cuenca, Minglanilla y Tarancón; cinco de sal en Valsalo=
bre, Minglanilla, etc., y 19 de yeso.
El total de la producción minerometalúrgica de la provincia as
ciende a 350.000 pesetas.
GERONA
La mayor producción minera de esta provincia la dan las minas
de pizarras carbonosas o hullas pizarreñas del Coto Constancia de
Ogasa, para el consumo de las fábricas de cemento de San ]uan de
las Abadesas, y las de espatofluor, del término de Ossor, pues ú resto
de explotación de baritina, esteatita, lignito y galena tiene poca impor-
tancia.
En lo referente al ramo de beneficio, se cuenta con siete fábricas
de cal hidrocarburo y 17 de cemento, la mayor de éstas con una pro=
ducción de más de 300.000 pesetas, y prescindiendo de la de cal grasa,
existen tres fábricas de alquitrán, gas y cok en Gerona, Figueras y San
Felíu, respectivamente, y otras tres de esteatita, 12 de yeso, cinco de
mármol y piedra artificial, dos de carburo de calcio y 10 de mosaicos
y una de azulejos.
El valor de la producción minerometalúrgica en la provincia ha
sido de 6.559.143 pesetas.
GRANADA
La explotación de mineral de hierro figura en primera línea (tér=
mino de Alquife), y le sigue el mineral de plomo, de Sierra de Lujar;
el ocre para color, en término de Loja, y el cinabrio en los términos
de Timor y Berchules.
En cuanto a las fábricas de beneficio, existen las de superfosfatos y
de cementos de Atarfe, cuya producción pasa de 2.000.000 de pesetas
de valor; la de mármoles y mosaicos de Sierra Nevada, y la de Ti=
mor, dedicada a la obtención del azogue.
         ,    
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El valor de la producción minerometalúrgica, en 1931, ha sido de
'.977.992 pesetas.7
GUADALAJARA
Su escasa producción de mineral de hierro de Sierra Menera, en
la zona de Guadalajara, se paralizó totalmente, e igualmente las mi=
ñas de plata de Hiendelaencina, y sólo se explota algo de sal común
en término de Imón y La Olmeda,
En cuanto a las fábricas de beneficio, existen dos de cemento, dos
de cerámica, una de ocre, una de sal corm'in y siete de yeso.
El valor de la producción minerometalúrgica ascendió, en 1931, a
4.396.084 pesetas.
GUIPÚZCOA
La principal minería es la de calaminas y blendas (con algo de gafe'
no, en Alditurri}, que se explotan en los términos de Legazpi, Oñate,
Regil e írún y principalmente en Oyarzum, en el referido Coto mine=
ro de Alditurri.
De mineral de hierro sólo se cuenta una mina, en producción, en
Irún, que explota unas 20.000 toneladas, y también se ha obtenido algo
de espatofluor de las gangas de los minerales de plomo.
De lignito se cuentan nueve minas, siete en el término de Cesto=
na y dos en Hernani, con producción conjunta de tan sólo unas 12.000
toneladas, y la de sal, en Leniz.
En cuanto a las fábricas de beneficio, existen: la de Altos Hornos
en Vergara; cuatro de aceros, una en San Pedro de Elgóibar, otra en
Villarreal, otra en Beasaín y la de acero al horno eléctrico de Rentería
y la gran fábrica de Capuchinos de minerales de plomo; otra de alu=
minio y albayalde en Rentería, nueve de ocres en Oñate, nueve de ce«
mentó, tres de cerámica, dos en Hernani y una en Orio y dos caoli»
ñeras en Alegría y Alzo, respectivamente; seis grandes tejeras, diez
yeseras y una fábrica de gas del alumbrado.
El valor de la producción-minerometalúrgica de esta provincia ha
sido de 41.289.019 peseta!.
HUELVA
Es provincia de los cobres, piritas y manganesos, pues la explotación
del mineral de cobre llegó, en 1931, a 539.913 toneladas, con un
aumento de 36.000 toneladas en relación al anterior; la de pirita ferro=
cobriza subió a 2.472.741 y la de manganeso a 7.568 toneladas.
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Son unas 14 las minas de cobre y pirita ferrocobriza. explotadas, des=
tacando por su producción Río Tinto, La Zarza, Peña de Hierro y
Tharsis, etc., etc., y 13 las de manganeso. De mineral de hierro se ex=
plotaron tan sólo 62.000 toneladas, y la explotación de sal marina, en
Las Salinas, de Huelva, produjo mas de nueve millones.
En cuanto a las fábricas de beneficio, aparte de las de cobre, blis=
ter y cascara de cobre, que son principalmente Río Tinto, Tharsis, La
Zarza, Cueva de la Mora, Santa Rosa, Castillo de Butrón, Concepción,
Herrerías, Peña de Hierro y Torerera, existe una de superfosfatos y
varias de cerámica.
El valor de la producción minerometalúrgica de esta provincia
ha sido, en 1931, de 108.000.000 de pesetas.
H U E S C A
En esta provincia, ya de por sí poco minera, ha cesado la produc=
ción de plomo de Parzan y sólo ha habido pequeña explotación de lig=
nito en Torrente de Cinca y de sal común en los manantiales de Sali=
ñas de la Hoz.
En cuanto al ramo de beneficio, existen: una fábrica de carburo
de calcio en Santa María de la Peña y las de Sabiñánigo, que produ=
cen 1.100 toneladas de aluminio y 1.000 toneladas de clorato, amo=
níaco, sulfato amónico y también carburo de calcio; existe además una
fábrica de chedita en término de Aurín y dos de cemento, la de la
Fortunada y la del Castiello de jaca; de yeso en Tardienta, Tarnarite
y Binéfar y algunas fábricas de cerámica en Huesca, Jaca y Binéfar.
El valor de la producción" minerometaíúrgica ha sido de 14.000.000
de pesetas.
J A É N
Es una de las primeras provincias españolas en la minería del pío»
mo, pues se han explotado 37 minas con una producción de 83.000 to-
neladas de galena, principalmente en los términos de Linares y La
Carolina. Además se han explotado 13.000 toneladas de ocres de hie=
rro para color en 10 minas situadas en los términos de Jaén, Torre*
quebradilla y 1 orredonjimeno.
En cuanto al ramo de beneficio, las fundiciones de plomos de «La
Cruz» y "La Tortilla», del término de Linares, han producido 13.000
toneladas de metal y las fábricas de ocres de Villa gordo y Santa Daría
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2.500 toneladas. Existen, además, varias fábricas de yeso en Jaén, To=
rrequebradilla, Torredelcampo, Vilches, Baeza, etc.
El valor de la producción minerometalúrgica de esta provincia ha
sido, durante el ano 1931, de 31.000.000 de pesetas.
L E Ó N
Es provincia carbonífera, pues aunque destacada hace años por la
producción, cesada actualmente, de mineral de cobalto, debe hoy su
importancia minera al laboreo de antracitas y hullas, cuya producción
sobrepasa algo del millón de toneladas, extraídas de un medio cente=
nar de minas, entre las cuales descuellan por su producción de más de
100.000 toneladas, las de la cuenca del Bierzo (Ponferrada), las de
Ciñera y Santa Lucía y las de Sabero.
Aparte de los carbones minerales, se explota algo de esteatita (3.500
toneladas), en el término de Lillo.
El ramo de beneficio se reduce a la fabricación de cok, aglomera=
dos y briquetas, anexos a los cotos carboneros; a una fábrica de ce=
mentos en Toral de los Vados, con producción de unas 50.000 tonela=
das, y a la molienda de esteatita.
El valor de la producción minerometalúrgica en esta provincia
ha sido de 52.000.000 de pesetas.
L É R I D A
Es provincia de poca producción minera, pues sólo existen las
pequeñas explotaciones de lignito de las cuencas del Segre y Noguera
Pallaresa, términos de Seros, Pía de Santirs y Tost, Almatret, Claverol
y Monros; las escasas de blenda, del Valle de Aran, algunos man=
ganesos en Bellver y la de sal común del manantial de Gerri. Ahora se
empieza a trabajar las minas de la cuenquecita hullera de Erils
Castell.
tn cuanto al ramo mincrometalurgico, existen fabricas de cemento
en Pobla de Segur y Cervera, y de tejas y ladrillos en varios otros
términos municipales.
El valor de la producción minerometalúrgica ascendió a 2.400.000
pesetas.
LOGROÑO
La producción minera de esta provincia ha sido nula durante el
año 193!.
En cuanto a las fábricas de beneficio, se señala la de losetas y mas=
tic asfáltico, en Briones; la de gas, en Logroño, y varias de cerámica
en Logroño, Santo Domingo de la Calzada y Calahorra.
El valor de la producción minerometalúrgica de esta provincia
ha sido, en 1931, de 1.300.000 pesetas.
LUGO
Paradas las minas de hierro en Freixó {Monforte) y Vivero, las de
antimonio en Villarbacu, las de plomo y cinc de Piedrafita y las de pi=
rita arsenical de Castro del Rey, únicamente se laboran, y no intensa=
mente, las minas de mineral de hierro de Villaodrid.
Del ramo de beneficio hay cerámicas en Burela (Cerbo), de losetas y
ladrillos en Rubián (Bóveda), y de ladrillos en Soler y Otero del Rey.
El valor de la producción en minerometalúrgica, en el año 1931, ha
sido de pesetas 1.800.000.
M A D R I D
Sólo se ha beneficiado sal y sulfato de sosa, en una mina de
Ciempozuelos.
En cuanto al ramo de benefido, existen en esta provincia 13 fábri=
cas de cerámica, en los términos de Villaverde, Vallecas, Alcalá, Cao
rabancheles, Canillas y Madrid. Una de cemento en término de Vicál=
varo, dos de ácido sulfúrico en Madrid y Vallecas, dos de superfosfatos
en Madrid y Vallecas, varias de yeso y una de gas en Madrid.
El valor de la producción minerometalúrgica en esta provincia
ha sido de 32.000.000 de pesetas.
MALAGA
En esta provincia sólo existen en explotación, en 1931, las minas
de hierro de Archidona y Marbella; así como los ocres se trabajaron
para pinturas en varias minas de los términos de Chipiona, Villanue»
va de las Alyaedas y algunos hierros magnéticos en la zona de Mar=
bella.
En cuanto al ramo de beneficio, existe una fábrica de fundición de
plomo en Málaga; una fábrica de cemento en Coín; tres fábricas de
superfosfatos en Málaga; cinco de óxidos rojos en Málaga, y varias de
yeso.
El valor de la producción minerometalúrgica ha sido de 23.600.000
pesetas.
M U R C I A
En esta provincia se han trabajado galenas y blendas con escasa
intensidad en la sierra de Cartagena y La Unión, y en el llano del Beal;
algo más intensamente en Mazarrón; el mineral de azufre se explota
en Lorca; hierro, en término de Cehegín, en el de Rincón de los Mo-
rales, próximo a Mazarrón, y en otras ocho más de poca importancia
en la sierra de Cartagena y La Unión.
Además se laboran las salinas de manantiales de Setenil, el Salero
y varias marinas.
En cuanto al ramo de beneficio, se destacan las tres fábricas de
fusión y desplatación de plomos: una, en Santa Lucía (Cartagena); dos,
en Portman (La Unión); dos de alumbre, en Mazarrón; dos de azufre,
en Lorca; dos de explosivos, en Alumbres (Cartagena), y en Ñora
(Murcia); una fábrica de abonos, en Hondón (Cartagena) y las de sal,
en las salinas de San Pedro del Pinatar, Pudrinel (San Javier), y Ma*
zarrón, de agua del mar; y la de Setenil (Molina del Segura) y El
Salero (Calasparra), de manantiales; dos fábricas de gas del alumbra*
do en Murcia y Cartagena, respectivamente; una de cal hidráulica, en
Abarán; una de vidrio en Santa Lucía (Cartagena).
El valor de la producción minerometalúrgica durante 1931 ha sido
de 52.600.000 pesetas.
NAVARRA
Sólo dos minas de hierro, en Vera y Lesaca, respectivamente,
y una de plomo en Coto Oll/n, en términos de Leiza y Escurro, se
han trabajado en 1931.
En cuanto al ramo de beneficio, se destacan las de fundición de hie=
rro, de Vera; la de sosa cáustica y cloruro de cal, de Latasa; dos de
abonos, en Pamplona y Lodosa; la de cemento, de Olazagoitia; seis
de sai de manantial, de l.erín, Obarros, A. de Codes y Azuelo; unas 10
tejeras y 35 yeserías.
Ei valor de ia producción minerometalúrgica de esta provincia ha
sido de 18.000.000 de pesetas.
O R E N S E
Sólo se ha laborado por Wolfram principalmente seheelifa; una
mina de estaño en el término de Villardebós, con la pequeña produc=
ción de 26 toneladas.
Nada importante se puede citar en el ramo de beneficio, salvo
alguna calera en el Barco de Valdeorras, y varios pequeños tejares.
Por todo ello, el valor de la producción minerometalúrgica de esta
provincia durante el año 1931 ha sido tan sólo de 50.000 pesetas.
O V I E D O
Esta es una provincia carbonífera de primer orden, pues la produc=
ción de sus cuencas hulleras representa el 73,2 por 100 de la nacional,
alcanzando la alta cifra de 4.700.000 toneladas de hulla y antracita,
con un valor, a boca de mina, de más de 178 000.000 de pesetas.
Al lado de este renglón resultan pequeñas: !a producción de 51.000
toneladas de hierro y 10.000 de manganeso, cuyo valor anda alrededor
de medio millón de pesetas.
No cabe detallar las minas de carbón ni las Sociedades que traba=
jan en dicha provincia, limitándonos a indicar que, la casi totalidad
del arranque, se hace en los cotos de la cuenca hullera central de As=
turias, tanto que integran las que antiguamente se denominaron cuen=
cas del Nalón y del Caudal.
La principal explotación de hierros se está haciendo en Llumeres
(Gozón), en Sobrescobio y en la Bufarrera (Covadonga), donde tam=
bien se explota algo de manganeso.
En cuanto al ramo de beneficio, existen tres grandes fábricas
siderúrgicas, en Langreo, Mieres y Gijón, respectivamente; una fá=
brica de cinc, en Arnao; una de metales (principalmente de cobres),
en Lugones; una fábrica de superfosfatos, en San Juan de Nieva
(Aviles), y otra en la Manjoya (Oviedo), Dos fábricas de explosivos,
«n la Manjoya y Cayes (Llanera). Una fábrica de gas, en Oviedo, y
otra, en Gijón. Cuatro de subproductos de la hulla: dos, en Langreo;
una, en Micres, yotra,en Gijón;siete fábricas de aglomerados de hulla;
una de cementos, en Oviedo; cinco de cerámicas corrientes; dos de
loza: una en Gijón y °tra en San Claudio; dos fábricas de vidrios, y
cinco de yeso.
El valor de la producción minerometalúrgica en 1931 fue, en esta
provincia, de 255.000.000 de pesetas.
PALENCIA
Es provincia hullera y antraciti'fera, pues su producción anda
alrededor de 350.000 toneladas, de las que el 40 por 100 son de
antracita. Concurren a esta explotación las minas de antracita de la
zona de Guardo, Villanueva de Arriba, Villaverde, Árenos y Cervera;
y la de hulla, en Barruelo, Orbó y San Cebrián.
En cuanto al ramo de beneficio, han trabajado la fábrica de brique=
tas en Venta de Baños, Barruelo y Villaverde.
La producción minerometalúrgica en 1931 ha sido de 21.500.000
pesetas.
a fábrica de productos re=
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PONTEVEDRA
Puede decirse que no hay explotación alguna minera; pues sólo
se han explotado 34 toneladas de estaño en la mina de Carbia. La de
beneficio se reduce a una fábrica de carburo de calcio, en Arcade;
cinco de ladrillos, y una fábrica de gas del alumbrado en Vigo.
La producción minerometalúrgica en 1931 fue, en la provincia, de
2.300.000 pesetas.
SALAMANCA
En esta provincia, a pesar de las muchas minas de estaño regis=
tradas, no se explota mineral alguno, y en cuanto al ramo minero
fabril, se reduce a un taller metalúrgico y una fábrica de superfosfa=
tos, en Salamanca; resultando, por tanto, sólo un valor de 2.700.000
pesetas para la producción minerometalúrgica de esta provincia.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE
Ni minera n¡ metalúrgicamente hay que registrar en esta provincia;
pero como allí el problema de las aguas para riego tiene importancia
extraordinaria, los manantiales alumbrados adquieren valores fantásti=
eos, resulta que el capítulo de aguas subterráneas, que no figura en la
Estadística de esta provincia ni casi en el resumen, merece en Santa
Cruz toda clase de atenciones.
SANTANDER
Es la provincia de las blendas, pues de este mineral se han explotado
cerca de 70.000 toneladas, con valor de más de 8.000 C00 de pesetas.
También es importante la industria de mineral de hierro, que se apro=
xima a las 300.000 toneladas; la de mineral de plomo, que viene con las
blendas, que alcanza a 5.600 toneladas; y la de lignitos, con 13.000.
Las principales minas de cinc están situadas en Reocín y Cartes
(Torrelavega), que dan también galena, y en lidias.
Se explotan, además, minas de hierro, en Dicido, en Setares y
Salta Caballo (Castro=Urdiales), las de Penagos, Camargo, Liérganes
y Entrambasaguas; de sal común, en Polanco, y de lignito, en tér=
mino de Las Rozas.
En lo referente a las fábricas de beneficio, son de señalar las fá=
bricas siderúrgicas de Santander, Corrales de Huelna y Reinosa; la de
productos químicos, de Suances; de sosa cáustica y bicarbonato, en
Torrelavega; subproductos de la hulla, en Santander; la de carburo de
calcio, en Astillero; cementos, en Santander; gas de alumbrado, en
Santander; cerámica, en Santander; superfosfatos, en Maliaño; tube=
ría de gres, en Santander; vidrios, en Vioños de Piélagos, y yesos, en
varios puntos.
El valor de la producción mi ñero metalúrgica en 1931 ascendió a
71.000.000 de pesetas.
SEGOVIA
Esta provincia carece en la actualidad de importancia minero=
metalúrgica, puesto que no hay explotación minera, y en el ramo de
beneficio figuran tan sólo 13 fábricas de cerámica y varias de yeso.
El valor de su producción minerometalúrgka asciende a 1.000.000
de pesetas.
S E V I L L A
Es provincia principalmente hullera y ferrífera, pues las minas
de hulla de la cuenca de Vilianueva del Río han producido 176.000
toneladas, y las de hematites del Cerro del Hierro de San Nicolás del
Puerto 104.000 toneladas.
Hay, además, en laboreo las minas de piritas de Aznalcollar y las
de Castillo de las Guardas, con una producción de 99.000 toneladas.
En lo referente a las fábricas de beneficio, existen: una ele cernen*
to, en Morón de la Frontera; de fundición de hierro, en Sevilla; una
de gas, en Sevilla; cerca de 40 cerámicas, entre ellas una muy im=
portante de porcelana, en la Cartuja (Sevilla), y algunas otras de me=
ñor interés.
La producción minerometalúrgica, en esta provincia, ha sido en
1931 de 44.600.000 pesetas.
S O R I A
Sólo se ha producido sal común de los manantiales salinos de
Medinaceli y en cuanto a! ramo de beneficio sólo puede citarse una
fábrica de asperón, varias de cerámica, en los términos de Santa María
de Huerta, Arcos de Jalón, Montuenga, Almazán, Quintana Redonda,
Tardelcuendc y Agreda, de pequeña importancia.
El valor de la producción minerometalúrgica en 1931 ha sido de
400.000 pesetas.
TARRAGONA
Sólo se han trabajado algunas minas de plomo en el Priorato,
términos de Belmut y Mola; y las de baritina, de Alforja.
Respecto al ramo de beneficio, aparte de la pequeña producción
de la fábrica de fundición de plomo del Priorato, cerrada el próximo
pasado junio, se cuenta con dos de refinación de azufre, en Tarrago*
na; la de productos químicos, de Flix; la de cloratita, en Flix, y las
fábricas de gas, en Reus, Tortosa y Valls, Arbós y Vendrell, y algunas
otras industrias de poca importancia.
El valor de la producción minerometalúrgica en 1931 ha sido de
15.000.000 de pesetas.
T E R U E L
Es provincia lignitífcra, pues se explotan, en 1931, 117.000 tone=
ladas, aunque también se han trabajado minas de hierro en Ojos Ne=
?ros, con producción de 271.000. Los cotos lignitíferos productivos
se extienden por Utrillas, Escucha, Ariño, etc. Se explotan, además,
azufres, en Libros.
Aparte de ladrillerías, yeserías y cerámicas de poca importan=
cia, la única fábrica de beneficio existe en Libros, para la obtención
de azufre.
La producción mínere-metalúrgica de 1931 ha sido de 10.500.000
pesetas.
TOLEDO
Salvo la producción de 1.000 toneladas de tierras nitrificacfas, en
Tembleque, no se ha trabajado ninguna mina en esta provincia.
En el ramo de beneficio se puede anotar la fábrica de abonos ni=
trincados, en Tembleque; tres de cementos, en Yepes, Villaluenga
de la Sagra, Yepes y Esquivias; varios de cerámica, en Consuegra,
en Talavera, Junccs e Illescas, y algunas yeserías.
El valor de la producción minerometalúrgíca en 1931 ha sido de
12.600.000 pesetas.
V A L E N C I A
Es de señalar, en el ramo de laboreo, la explotación de caolín, en
Chera y la de Sot de Chera.
En el ramo de beneficio se destacan la gran fábrica Siderúrgica,
de Sagunto; una de superfosfaíos, en Valencia; la de benzol y nafta,
también en Valencia; de aceites minerales, en Puig; varias de porcela=
na, entre ellas la cé'ebre de porcelana mayólica, en Manises; seis de
cemento, una de cemento natural, en Buñol, y las otras artificial, en
Buñol; las de gas y briquetas de hulla, en Valencia, y las de vidrio,
en Ollería y Patraix, y varias de ladrillos y yesos.
La producción minerometalúrgica de esta provincia en 1931 ha
sido de pesetas 57.000.000.
VALLADOLID
En minería no se ha trabajado nada, y en el ramo de beneficio sólo
es de señalar la fábrica de aglomerados de Venta de Baños (Valladolid).
El valor de la producción minerometalúrgica de Id provincia ha
sido de pesetas 200.000.
VIZCAYA
Por ahora es provincia exclusivamente ferrífera, pues en el ramo
de laboreo se han trabajado 91 minas y 30 demasías, todas de mine=
ral de hierro, con una producción de 1.512.000 pesetas, en los
distritos mineros de Somorrostro, Gallaría, Sopuerta, Galdames,
Bilbao La Vieja, etc.
En cuanto al ramo minerometalúrgico, existen las dos grandes
fábricas siderúrgicas de Baracaldo y Sestao, la Basconia, la de Santa
Ana de Bolueta y otras.
Trabajan, además, cinco fábricas de cemento, en Sestao, Bilbao
y Lemona, la de vidrio plano, de Legona; las de productos quím¡ =
eos, ácido sulfúrico, en Bilbao; de nitroglicerina y la de superfosfatos
de Galdácano; alquitrán y sulfato amónico y benzol, de Bilbao; una
de explosivos, en Galdácano; tres fábricas de briquetas y cuatro de
yesos.
El valor de la producción minerometalúrgica de Vizcaya en 1931
ha sido de 170.000.000 de pesetas.
ZAMORA
Esta provincia estamnífera ha paralizado todo trabajo en 1931.
Como fábricas se anotan, simplemente, tres talleres de hierro
fundido: una, en Benavente, y dos, en Zamora, de muy pequeña pro=
ducción, por lo que el valor total del ramo minerometalúrgico de esta
provincia es nulo.
ZARAGOZA
Mineramente se señala esta provincia como lignitifera, con la
pequeña producción de 44.000 toneladas, especialmente en Mequi=
nenza. Se explota algún mineral de hierro, en Tierga; de sal, prin=
— 23 —
cipa!mente en Remolinos, y de sulfato de sosa, en Medina de
Aragón.
En el ramo de beneficio se señala una fábrica de aglomerados,
en Zaragoza, una de carburo de calcio, en Sástago; la de produc=
tos químicos, de Zaragoza; la de pólvoras, de Villafeliche; la de gas
y la de cemento, también en Zaragoza; la de minio, en Tierga; la de
cerámica, de calaminas, ladrillos y teja, de Alhama, Ariza, Daroca y
San Juan de Mozarrufa y Morata de Jalón, respectivamente.
E! valor de la producción minerometalúrgica de esta provincia, en
el año 1931, ha sido de 12.000.000 de pesetas.
Producción minerometalúrgica
por substancias
RAMO DE LABOREO
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minas, talleres y fábricas de beneficio en trabajo du
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r
 substancias
,
 personal
 
obrero
,
 
e
n
e
rgía
,
 e
x
plosivo
s
 e
m
pleados
,
 a
c
cidente
s
 personale
s
 y
 v
alo
r
 d
e
 la
 producción
.
Clase
 d
A
labastro
A
rcilla
 
-
A
ren
a
 
-
 
-
 
-
A
renisc
a
B
asalto
 
.
 
.
C
aliz
a
 (p
c
o
n
str
grava,e
C
aliz
a
 
a
(m
arg
a
C
aliz
a
 
rr
C
aolfn
 (a
C
uarcita
.
C
uarz
o
 (s
D
olom
ía
-
E
steatita
.
G
ranito.
-
O
fita...
.
P
izarra..
.
Pórfido.
.
S
erpentín
T
raquita
V
e
s
oTO
TA
roca
ra
c
a
l
c
ció
n
te
.).-
-
ci
 llos
a
para
e
n
a
s)
.
lice)
 
.
„
..
.
z
íl'• i:¡219126503706925451-3126II14132236!.288
O
B
R
E
R
O
S
D82162
22023,,4
30
197231510
88
844
131I0 12498726549167926033835204328777r&493105916189486
T
O
T
A
L
'.
10
1-3396
28146
4.136
815
?174939504328
1.974
187
108
115916
1.277
1.330
s
C
ielo
Íde
m
rrá
íde
m
Íde
m
C
íelo
íde
m
r
rá
d
e
a
 
le
r
 
o
-
 
•
y
 
s
ubte
s
c
o
ididabierto
-
 
-
y
 
s
ubte
=
e
o
Íde
m
 
y
 
s
ubte
*
rránp
"
íde
m
C
ielo
íde
m
íde
m
S
ubte
C
ielo
Íde
m
Íde
m
ídemrrán
C
íelo
íde
m
íde
m
idabierto-
•
rráne
o
 
.
.
abierto
.
 •
y
 
s
ubte
=
e(1bierto
-
 •
y
 
s
ubte
*
16
 c
1
 
ce
3
 ce
110|
2
 
co
1
 
co
14
 c
19
 c
3
 co
4
c
o
1
 
co
5
 co
o
n
 210
 c
n
 20
 c
.
 v
n
 59
 c
.
 v
m
 picadas
 y
 fuerza
*
v
.
 y 3
 c
o
n
 69
 kw
.
.
y
 7
 c
o
n
 90
 kw
.
 
-
 
.
 
.
c
o
n
 
2.225
 
c
.
 
v
.
 
v
 
65
 
c
oi
496
 
kw
.
o
n
 293
 c
n
 45
 c
.
 v
n
 20
 k
w
o
n
 545
 c
.
o
n
 222
 c
n
 
15
 
c
.v
n
 57
 
c
.v
n
 25
 c
.
 v
n
 68
 kw
.
v
.
 y 6
 c
o
n
 80
 kw
.
 
-
„
v
.
 y
8
c
o
n
 
172
 kw
.
.
v
.
 y 9
 c
o
n
 198
 kw
.
.
Uso
 a
de
ídem
.
.
V
arios
.
ídem
.
.
ídem
.
.
P
avim
e
V
arios
.
c
«
,
C
erá
m
P
avim
e
C
onstr
V
ario
s
ídem
.
.
P
avim
e
c
o
n
s
P
avim
e
n
ta
ción
.
 
.
ntacíó
n
 
-
 
-
jeción..
.
ntació
n
 y
ru
c
ció
n
 
.
n
ta
ció
n
 
•
 
•
C
onstrucció
n
P
avim
e
C
onstr
Ídem
.
.
n
ta
ción
.
 
.
jeción..
.
E
xpío
.
K
ilos
5.292
370
6.219
215
230-259
6-094
245
»
1.950
425
73.644
4.470
1.875
1.C86
5C0
1.525
452.910
M
echas
M
etros
12.290
1.480
15.521
580
838.669
¡6.569
850
4.850
2-980
183.133
14-865
11-395
3-630
200
4.100
1-317.312
C
ápw
U
8.096
1-500
13-755
600
739.218
14
 600
500
»6-000
5-000
139-196
13-465
9-35C
4-530
3G
0
4.10C
1-181.529
2g»5»»»»5
*11»»»1»»4
H»16»19
P
rodu
o60
9.000
761.184
42.330
62-613
5
 0J4
1-992-827
9-128
74-930
2.60040
17.750
1-558
317-518
85.520
6-425
8.829
1.086
13.603
Pesetas
154,50
V
arios
.
ídem
.
.
Ídem
.
.
ídem
.
.
íde
m
ídem
.
.
ídem
.
30
V
ario
s
ídem
.
.
ídem
,
.
ídem
.
.
ídem
.
.
ídem
.
.
ídem
.
.
8
V
A
 
LO
R
TO
TAL
P
aila,900
4J.5CÍ
3.473.017
236.910
460.912
209.987
11.558-300
1-316.969
284.440
21.700
1.200
74.250
42.940
4.799.05
752.910
472-212
124-060
42.200
108.800
2.499.529
29.83"-858
PRO
VINCIAS
Álav
a
A
lbacete
A
licante
A
vila...'.!!!!!
Badaioz
Baleares
Burgos
Cádiz
Castellón
Ciudad
 Real
.
 
.
 
.
Coruña
G
ranada!!!!!!
 
.
G
uadalajara...
.
Guipúacoa
Huelva
}&:::::::::.
Lérid
a
Lug
o
V
ladrid
M
álag
a
M
urcia
N
avarra
O
rens
e
O
viedo.
.
Falencia
Palm
a
s
 (Las)..
.
Salam
anca
S
.
 C
.
 T
enerife.
,
Santande
r
Segovia
Sevilla
Soria
T
oledo...-
,
 
.
 
.
.
.
V
alencia
V
alladolid
£SX":;;;:;
C
anteras.™
P
r
o
d
u
c
c
ió
n
 
p
o
r
s
ubstancia
s
V
provincia
s
M
B
 
T
R
O
S
 
C
Ú
B
IC
O
S
A
la
-
bas
-••
60•
-
-
-T©
TA
LS
S
,,.jj
 60
9,000
;;
9.000
Arcilla750
6.700
40.600
29.000
9.700
1*900
13.19022
268.560
8.359
3.800
31.265
30.442
41.600
32.380
5.455
79.300
4.255
1.055
28.010
53.025
2,700
761.184
A
re
n
a
245
2.000
:
13.315
2.500
5.400
350
350
170
.42.330
»,,„„
„
337
220
1.700
2.500
27.100
400
10.099
1.2808
3.35072
100
350
1.950
I3.*I47
62.6Í3
"
B
asalto
500
3.7*14
850
f)
5.064
ció
n
,
 gra
.
v
a
,
 ele.)
19.106
r)
.
 500
"
 604
34.820
486.669
105.600
10.400
5.112
400
6.350
70.556
12.375
22.500
83.055
29.053
175.000
17.467
7.975
215.377
28.740
505
195.995
740
58.100
400
11.100
5.000
17.000
3.100
241.120
1.992
 
.
.827
C
aliz
a
m
éníoY
26.000
45.759
5.000
2*400
16.400
42.500
77.099
27.550
3.850
3*200
146.264
55.000
22*640
473.662
C
ali»
m
a
rm
fr
2.050
2.958
•B1*50
110
620
2.400
300
5*40
1TÍ28 j'.1
C
aolín
(aren
a
 J)
,:•;*•
70.000
4.930
c.,
.•
1300
;
1.300
:•
2.60 M40
D
olom
ía
1-750
\116.00017.75C
tita
-°
1.558
•'-
1.558
O
,..,,
,
•
6.800
73.20336
600
1.250
30.382
*865
4.800
6.70
317.51
O
flta.•
25.920
"•
1.80
6.80
86.52
P
izarra
•
1.050
2.7*60
2.1*506
400
6.42
órfld
o
2.700
;'-"•
8.82
S
er
.
1.00086
1.08
13.600
13.600
Y
es
o
3.676
11.400
24.800
5-060
3.100
5.500
12.700
7.521
1-466
9.355
41.030
3
 "920
15.926
900
2.841
3*700
83*952
5.287
17.997
6.130
8.550
3J71
635
1*500
3.363
52-615
22.170
7*540
407-047
T
o
ta
liz
a
c
ió
n
 
d
e
 
la
s
 
p
r
o
d
u
c
c
io
n
e
s
,
 
v
a
lo
r
e
s
,
 
p
e
r
so
n
a
l
,
 
in
stitu
c
ic
n
e
s
 
s
o
c
ia
le
s
,
 
c
o
n
s
u
m
o
 
d
e
 
e
x
p
lo
siv
o
s
 
y
 
d
e
sg
r
a
c
ia
s
 
p
e
r
so
n
a
le
s
.
1
 H
em
bra
/
 
T
O
T
A
L
 
.
I
 
V
apor.
.
•
 •
 
E
xplosié
/
 
E
lectric
e
P
roducció
n
 
a
n
u
al
(Toneladas)
 
.
.
.
.
V
alo
r
 d
e
 la
 produ
c
V
e
n
d
ib
le
'!!!!
P
érdida
s
•
 i
 A
lur
r
)
 N
úm
ero
í
 S
ocio
s
 
.
C
aja
s
 d
e
 aho
r
M
utualidade
s
S
indicato
s
C
ooperativa
s
E
xplosivos
:
 kllogra
r
M
echas:
 m
etro
s
 
.
.
.
C
ápsulas
:
 núm
ero
 
.
D
esgracia
s
j
 N
úrr
írid
o
sgraví
u
e
rto
s
40.562
872
203
 c
o
n
 13.508
 
c
v
.
33
 c
o
n
 
814
 
c
v
,
1.193
 c
o
n
 46.099
 k
w
9.104.878
6.566.230
2.538.648
245-424.215
 p
ts
21787.448
 pfc
380.817
341.466
39.351
rr
Q
co
n
 
3.165
 c
v
3
 c
o
n
 
1.168
 c
v
6
 c
o
n
 48.946
 k
v
10.196.811
7.432.385
2.764.426
339
 c
o
n
 22.763
 a
100
 c
o
n
 
9.145
 H
,
-9l8con63.975kw
.|
41.140.461
18.008.738
23.13172350
3.597.958
15.525.031
11.000.947
345
 
c
o
n
 33.l67
c
250
 
c
o
n
 I7.596
c
.466
 c
o
n
 296.150
 k
(3)
 942.302.069
 ptt
452.910
1.317.312
1.181.529
27
19682
4.050.868
16.842.343
12.182.476
aloració
n
 sois
 figuro
 i
:n
 estas
 c¡fr
«
 
«
tí
 Indi
Cuadro del peso y valor de la exportación e importación d
minerales, metales y productos derivados, según los datos fací
litados por la Dirección general de Aduanas durante el año 193
SUBSTANCIAS MINERALES ,
EXPORTACIÓN
Cinc
calcinada;
Cobre (de n
Cobre (de n
Esteatita (ce
Fosfatos.. . .
H¡errO ' (p i r ¡
Hul la y otre
Ü)
« % ) • • •
t o s ) . . . .
Ma
Plom
METALES Y SUBSTANCIAS
Acet
Acero y hierro viejos
Acero y hierro en tochos. . . . .
Aluminio en lingotes, barras,
chas, etc
Azogue
Azufre en bruto, refinado y molid.
Cascara de cobre
Cemento y cales
Cinc (en galápagos y planchas).. .
Cobre (en torales)
Estaño (en lingotes)
Hierro colado
Mata cobriza
Nitrato de sosa
Oro (hectogramos) en barras
Plata (hectogxamos) en barras.. . .
Plomo (en galápagos, pobre)
Plomo argentífero
Superfosfatos de cal y escoria
Thomas
31.284.436
772.91/
4-791.176,
2.072
19.556 8.512.17Í
1.435 303.954
161.641 10.809.775
10 8.178
1.000.870
10.934
3.430
12.832
1.4I4
99
150.239
1.734
1.384
52
103.603
260
55.951
1.514.495
3.046.168
1.134.779
577.931
143.318,
5.190.406
4.953.042
153.316
5.72f
21.551.34!
96.700
316.
6.550 442.93B
93.171
510.982
.872.877
.396.795
72
6.167
3.250
457.103
5.627.859
10.723.935
21.051.571
21.439.655
3.343
100.503
656.613
3.907.254
138.356
17.099
3.946
301
619.222
469 6.704.969
314 i 30.609
35.631
2.188
6.508
3
340
498.580
82.719
10
8.616.240
1.564.318
7C6.898
4.759.264
7.664
67.417
652
113.490
2.394.003
26.215.733
3.022
.495 321.515
TttAdores, expresados
DECENIO DE 1922 A 1931
Ob
re
ro
s 
oc
u
pa
do
s 
en
 
la
s 
m
in
as
 
pr
od
uc
tiv
as
 
y 
fáb
ric
as
 
de
 
be
ne
fic
io
A
ÑO
S
19
22
19
23
19
24
19
25
19
26
19
27
19
28
19
29
1S
30
19
3!
Ho
m
br
es
.
74
.7
37
76
.3
68
82
.2
22
86
.3
86
88
.5
88
82
.9
92
78
.5
79
79
.8
55
82
.5
37
83
.3
81
LA
B
O
R
E
O
M
uje
res
1.
74
5
1.
53
9
1.
68
9
1.
74
8
2.
08
2
1.
71
7
1.
68
3
2.
07
1
1.
67
3
1.
68
2
M
uc
ha
ch
os
.
11
.7
08
12
.0
79
12
.5
28
11
.7
84
12
.5
04
10
.1
57
8.
88
4
8.
59
1
8.
68
4
8.
92
1
T
O
T
A
L
88
.1
90
89
.9
86
96
.4
39
99
.9
18
10
3.
17
4
94
.8
66
89
.1
46
90
.5
17
92
.8
94
93
.9
84
B
E
N
E
F
IC
IO
Ho
m
br
e,
.
27
.7
67
37
.3
03
40
.6
99
45
.1
98
47
.8
20
52
.9
85
59
.7
44
63
.5
66
66
.9
24
60
.9
93
M
uje
res
.
40
6
63
7
72
5
83
8
1.
69
2
2.
00
0
2.
21
7
2.
39
7
2.
68
6
2.
35
3
M
uc
ha
ch
os
.
2.
50
3
3.
12
5
3.
77
0
4.
60
9
6.
18
0
6.
72
2
6.
41
3
6.
88
7
7.
20
3
5.
19
2
T
O
T
A
 
L
30
.6
76
41
.0
65
45
.1
94
50
.6
45
55
.6
92
61
.7
07
68
.3
74
72
.8
50
76
.8
13
68
.5
38
Producció
n
S
U
B
S
T
A
N
C
IA
S
A
sua
s
 s
ubterránea
s
A
ntim
onio
A
ntracita
A
rcilla
A
rsénic
o
 (pirita)
A
sfa
lto
...:
A
^fr"/;.
1
.
1
.
'
.
'!!!!!!!!'.!!!!
B
aritin
a
C
aolín
C
inc
.
C
obre
íde
m
 (pirita
 ferrocobriza).
.
E
spato
 flúo
r
E
stañ
o
F
o
s
fo
riu
.'.'.'!!!!!!!!!!!!!
G
ra
n
a
te
.'.'.'!!!!!!!!!!!!!!
H
ierro
 (pirita)
H
ierro
 m
a
nganesífero
H
ulla
L
ignito
M
agnesia
 (carbonato
 de)
 
.
.
M
anganes
o
O
cre
O
ro
P
izarra
s
 ca
rbonosa
s
P
lata
R
oca
s
 a
sfálticas'.'. 1
. 1
.
'
.!!!..
'
R
oca
s
 bitum
inosa
s
Sale
s
 potásica
s
Sale
s
 térreo-alcalinas
Sosa
 (sulfato)
Tierra
s
 o
 a
rcilla
s
 e
sm
éctica
Tierra
s
 nitrificada
s
T
rípoli
W
oífra
m
AÑ
 
O
S
1922
Toneladas
32.917.850
256.31030
"5.933
14
 374
72
 806
2.0754930
71.996
183.618
1.871.509
392
145
3.078
6.492
530
2.771.888
468.080
4.179.533
329.680
303
25.455
200
1.937
*
 26
167.654
671.287
Y
 
694
192
524
8
1923
Toneladas
32.040.00088
299.069
4.600
3.936
16.852
66.371
¡1.76491
10.400
102.313
255.866
2.163.55453
1.983
5.397
982
3.453.233
488.987
5.672.377
394.268
28.635
418
620
240
182.135
12.228
12
 228
(1)
 
715.82610
372
3.000
86928
1924
Toneladas
33.401.470
3Í6.I90
1.170
Y
 
476
15.192
64.650
6.768
125
75
116.72
283.86
1.615.2363
1.45
6.74
Y
 11
4.612.81
597.13
11.97
•5.811.39
411.773
20.840
300
260
405
198.953
\105.450
»
10
300
1.000
404
199
1925
32.314.320
316.038
4.060
5.580
22.593
61.916
8.706
145
455
167.939
327.282
-
^
—
3.354.200
824
224
912
5.315
1.945
182
4.442.872
5.040
14.159
5.801.304
402.690
36.072
1.40047
207.779
67.500
106.627
27.734
"7.750
135
1.000
86873
I
1926
Toneladas
32.214.32050
402.857
8.326
190
5.856
30.008
64.687
7.25197
312
201.355
286.642
3.650.391
344
545
800
5.656
603
3.181.589
4.398
9.032
6.133.230
iW
.
 
830
A.
44.947
3.958
21*6.043
„
118.581
80.598
3
 500
13Í502
192
950
804
148
1-927
-
Toneladas
34.774.32038
429.896
9.360
186
4.514
50.120
75.830
4.95696
2.025
132.178
380.983
3.602.870
757
4.329
2.822
4.202
352
4.960.394
7.824
11.311
6.133.040
429.604
36.870
1.950
195.626
54.337
110.839
172.356
9.080
1.102
950
358
197
1928
Tonehdas
11.165.00025
389.393
7.138
7.735
48.507
76.731
3.863
181
129
2.083
122.141
353.156
3.618.69!
2.082
454
3.331
7.897
325
5.771.207
6.128
13.566
5.981.115
422.504
¡Y
 704
1.388
5.760
17*7.059
54.110
146.147
243.233
"7.416
457
850
250
189
(929
Toneladas
11.000.000
499.744
4.508
"9.002
36.278
74.201
5.806
975
118
700
144.883
408.260
3.861.921
13.478
566
3.508
7.626
6.546.648
5.329
12.414
6.608.572
438.951
17.872
540
"9.000
180.890
54.900
164.837
243.949
10.016
168
850
204
255
1-930
 
•
Toneladas
11.000.000
523.575
5.541
"9-480
19.740
100.888
5.552
32367
800
160.395
506-818
3.396.755
10.976
277
3.679
5.400
18!
5.517.211
19.710
7.564
6.596.232
388-032
16.819
1.065
11.225
163.803
55.147
164.532
286.436662
900
191
235
1-931
Toneladas
10.950.003
524.689
12.302
5.135
29.676
65.316
8.539
114
900
111.909
539.913
2-571.786
6-017
248
4.560
7.734
3.190.203
22.147
6.566.230
341.466
17.916
950
4.178
8.000
151.456
55.610
155.448
85-825590
1.100
173
131
(1)
 
S
e
 h
a
 
e
nglobad
o
 1;
iú
n
 procedente
 d
e
 rr
Principales
 substancias
 produci
 
das
 en
 la
s
 oficina
s
 d
e
 beneficio
SUBSTANCIAS
Acero
 y
 hierro
 dulce
A
glom
erad
o
 d
e
 c
a
rbón..
.
 
.
A
sfalto
A
zogu
e
A
zufre
C
ascara
 d
e
 c
obre
C
em
ento
C
in
c
C
obre
C
ok
H
ierro
 c
olad
o
P
lata
 fin
a
P
lom
o
S
ulfato
 d
e
 c
obre
Superfosfato
s
AS
 
O
S
1922
314.315
177.229
3.000
Kss
.
 
1.818.160
22.829
15.524
729.035
6.269
10.015
383.151
1
 
209.792
K
n
-
 
86.414
119.200
6.113
461.530
1923
T
oneladas
475.696
222.014
2.341
Kgs
.
 1.144.557
17.711
32.080
863.353
10.922
13.186
743.590
400.270
Kg!
.
 
88.400
127.514
7.78
561.853
1924
T
oneladas
545.083
229.698
627.014
3.016
K
K
5
.
 
898.699
18.756
19.749
917.068
12.777
16.597
848.273
497.390
K
B S
.
 
89.579
141.849
7.357
696.213
1925
T
oneladas
630.441
260.097
670.974
2.500
K*s
.
 1.277.337
17.042
18.111
1.135.767
15.122
21.298
877.918
528.237
HE*
.
 
102.764
153.567
4.095
722.891
1926
T
oneladas
613.604
281.750
5.606
KÍ*
.
 
1.594.168
19.454
29.400
1.183.444
16.064
23.925
;
 
832.210
486.846
«i»
.
 
93.333
149.513
4.679
828.605
1927
T
oneladas
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Poetas
290.391.411
389.370.340
456.674.095
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Diagrama de la produción de carbones minerales en España
durante los años 1922 a 1931
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